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  Найбільш частим та грізним ускладненням ішемічного інсульту є  набряк головного мозку, який 
виникає  вже через декілька хвилин після розвитку локальної  ішемії. Вираженість набряку мозку перебуває  в 
прямій залежності від розмірів інфаркту мозку, особливо при великих атеротромботичних та кардіоемболічних 
інсультах.   
  На фармацевтичному ринку України з’явився препарат “Ре-фортан-плюс”, який являє собою  10% 
гідроксиетилкрохмаль, який чинить реологічну та м’яку дегідратуючу дію, поліпшує мікроциркуляцію. 
Препарат призначався 30 хворим на інфаркт головного мозку  по 500 мл розчину внутрішньовенно протягом 3-
5 днів з наступним введенням 40 мг лазиксу. У хворих, які отримували рефортан-плюс, регрес ознак набряку 
мозку наставав раніше, ефект був більш вираженим та стійким.  У випадках легкого перебігу інфаркту мозку 
препарат призначався у вигляді монотерапії, а при вираженому набряку мозку - в комбінації з 
глюкокортикоїдами, що дало змогу  застосувати менші дози рефортану-плюс, скоротити  термін лікування та 
зменшити ризик ускладнень гормональної терапії при отриманні інтенсивного та стійкого дегідратуючого 
ефекту . 
  На підставі вищезазначеного можна зробити висновок, що дегідратуюча терапія  рефортаном-
плюс ( як самостійна, так і в комбінації з дексаметазоном) є більш доцільною, особливо враховуючи його 
реологічну дію. 
